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konumuz:
AVRUPA KONSEYİ 
ve İSTANBUL
İPEKÇİ — Avrupa Konseyi’nin İstan­
bul’la ilgili bazı girişimleri ve kararlan oldu 
yanılmıyorsam. Bizi bu konuda aydınlatır 
mısınız?
CANSEVER — Avrupa Konseyi uzun bir 
süredir şehir hayatının düzenlenmesi ve 
şehirlerdeki kültür kıymetleri, mimari kıy­
metlerin korunmasiyle ilgileniyor. Bu konuda 
yapılan çalışmalar 10 sene kadar eskiye 
gidiyor. Konseyin Bakanlar Komitesi, Avru­
pa Konseyi'nin bir parlamento bölümü ve bir 
de icra organı var. Bu iki organ birbirine 
muvazi olarak çalışıyorlar. Bakanlar Komi­
tesi, Konseye dahil ülkelerin bakanlanma 
iştirakiyle oluşuyor. Bu Komite Avrupa 
Konseyinin konuya resmen girmesi hususun­
da 5 sene kadar evvel bir karar aldı. Bu 
karardan sonra Konsey bir dizi toplantı 
tertipledi. Bu toplantılarla şehirdeki mimari, 
tarihî kültür kıymetlerinin korunmasını, 
şehir hayatının bu kıymetleri koruyarak 
geliştirmesi, bunlar etrafında zenginleşerek 
oluşması mutabık kalman bir nokta olarak 
ortaya çıktı.. Son olarak geçen sene Amster- 
dam’da bütün ülkelerin katıldığı bir toplantı 
yapddı ve bu toplantıda Avrupa Mimarlık 
Mirası Koruma Andlaşmasının esasları tesbit 
edildi. Daha sonra da Bakanlar Komitesi bu 
kararları benimsedi ve kesin resmî bir 
andlaşma belgesi haline getirdi. Bu andlaşma 
kelimesi belki biraz ileri bir kelime, bir mu­
tabakat denebilir buna, yahut bütün ülkeler 
tarafından takip edilmesi uygun olan, kabul 
edilen ilkelerin bütünlüğü denebilir. Bu 
noktaya Avrupa Konseyini konu ile ilgilen­
meye iten sebep, oldukça önemli, tarihî 
gelişmelere dayanan bir hadise.. 19. asırda 
sanayileşme hadisesi Avrupa şeh) terinin 
yeniden biçimlenmesine sebep olmuştu. Daha 
asır başında, Fransız İhtilâlinin getirdiği 
kültür açısından değişiklikler, o tarihe kadar 
geliştirilm iş mimarî kültür kıymetlerinin 
önemli bir kısmının tahribine yolaçtı. Bu 
tahribat sırasında da ilk toplumcu düşünceler 
ve mimarlık kıymetlerinin korunmasiyle ilgili 
ilk düşünceler ortaya çıktı. Saint Simone'un 
mimarlık değerlerinin topluma ait olan 
değerler olduğunu ilan edişi, toplumcu 
düşüncelerin ilk kaynağını teşkil eder. Yani 
gayrimenkulün sahibinin istediği gibi bir 
kıymeti olan mimarî esere tasarruf edemeye­
ceği hakkmdaki görüş, bu toplumcu düşün­
celerin Batıda gelişen ilk örnekleridir, ilk 
temellerini teşkil etmiştir.. Asır içerisinde 
bilhassa ikinci yansında sanayileşme hadi­
sesi, bu defa şehirlere büyük insan kitlelerinin 
akın etmesine yolaçtı ve bu şehirlere akın 
eden büyük insan kitleleri Batı dünyasında 
şehir hayatının büyük bir buhrana düşmesine 
sebep oldu. Bilhassa insanlar, sanayide 
çalışmak için şehirlere gelen insanla gayetle 
ağır, zor bir hayat yaşadılar. Bu dönemde 
yine toplumcu düşüncelerin gelişmesini ve 
şehirlerin düzenlenmesini bir zorunluk haline 
getirdi. Şehirlerin yeniden düzenlenmesi için 
ana düşünceler bu dönemde gelişti.. Bu 
dönemi 20. asırda şehir gelişmesiyle ilgili 
fikirlerin takip ettiğini görüyoruz. Batıda bir 
taraftan Hıristiyan kültürü, bir taraftan 19. 
as« sanayileşme döneminin getirdiği sıkıntı­
lar, şehirde insan hayatı için gerekli olan 
şartların çok azma razı olmayı, meselâ ev - 
tabiat ilişkisinin kaybedilmesini, şehir mey­
danlarının, şehirde topluluğun biramda 
yaşamasının mümkün olduğu ortamın, şehir 
meydanlarının, toplantı yerlerinin yok olma­
sını intaç etmişti. 20. asır başında bilhassa 
tabiatla - insan arasındaki ilişkinin tekrar 
kurulması ihtiyacı Batı şehirlerinde önemli 
değişiklikler yapmak gereğini, isteğini yarat­
tı ve buna dayanarak da bir sürü ütopist 
proje gelişti.. Bu ütopist projelerden en 
önemlisi, makinalaşmış bir şehir • toplum 
tasavvuruna dayanan Saint Elia'nm tasavvu­
ru idi.
İPEKÇİ — Hangi ulustan?
CANSEVER — Bir İtalyan. Bu tasavvu­
run bir sürü değişik gelişmesi karşımıza çık­
tı. Le Corbusier’nin yüksek binalar ve büyük 
yeşil sahalara dayanan tasavvuru da böyley- 
di. Bilhassa Le Corbusier'nin tasavvuru a- 
damakıllı etkiliyordu. Evvelâ Birleşik Ame­
rika’da kapitalist bir toplumun spekülâtif 
güçlerinin itmesiyle meydana gelen yüksek 
kesif yerleşmeler ticaret merkezlerinde orta­
ya çıktı. Müteakip safhalarla Le Corbusier'­
nin getirdiği öneriler, konut alanında geniş 
bir etki yaptılar ve şehirler bir taraftan kapi­
talist ilişkiler sebebiyle, arsanın alıp satılan 
bir meta olması sebebiyle, arsa üzerinde da­
ha yüksek kesafette yapı yapmanın meydana 
gelen kıymet artışından arsa sahibinin büyük 
ölçüde yararlandırması sebebiyle Le Cor­
busier'nin yüksek yapımları adamakıllı, et­
kili bir şekilde Batı Avrupa’da da şehir biçi­
mini değiştirmede kullanıldı.. Ancak bu de­
ğişikliğin iki sebepten tereddütle karşılan­
ması gerektiği İkinci Dünya Harbinden sonra 
ortaya çıktı. Bir taraftan İkinci Dünya Har­
binden sonra şehirlerin yapısını değiştirmek 
hususunda düşünce uygulamaya geçerken, o 
uygulamanın verdiği sonuçlar karşısında, o 
uygulamayı eleştiren düşünceler de, yeni çö­
zümler arayan düşünceler de gelişmeye baş­
ladılar... Birinci önemli sebep, bu büyük kit­
lelerin içerisine insanların evlerini yığın ha­
linde koymak ve insanın dünya içerisinde ye­
rini bulmasını zorlaştırmak oldu. 300,500 i- 
kamet ünitesinin bulunduğu yapı kitlelerinde 
insan kendi yerini tarif edemez hale geldi.. I- 
kinci olarak bu yapılar uluslararası mimarî 
üslûbu nedendir hareket içerisinde.. Japon­
ya'da, Amerika'da, Paris'te, İtalya'da, Tür­
kiye'de hep benzer biçimde inşa edilmeye 
başladılar ve müthiş bir şekilde yaygınlaştı­
lar. öyle bir şekilde yaygınlaştılar ki bunlar, 
bu yaygınlaşma bütün ülkelerin tarihî dene­
yinde, tarihî çözümlemesinde, hatta o ülke­
nin iklim şartlarından, sosyal şartlarından 
doğan ihtiyaçları, zaruretleri tashih edecek 
şekilde geliştiler. Bu durumda insanın bu de­
fa mekân içerisinde yerini tayin etmek imkâ­
nını kaybetmesi dışında, zaman içerisinde 
topiumunun tarihî gelişmesi içerisinde kendi 
yerini tarif etmek, bulmak imkânı da ortadan 
kalktı. Yani insan yaşadığı dünya ile arasın­
da bir ilişki kuramaz hale geldi.. Bir önemli 
nokta daha var ki, bu noktaya oldukça yakın 
bir tarihte temas edilmeye başlandı. Türkiye 
aşağı yukarı bu meseleye 3 - 5 sene önce dün­
ya ile aynı tarihte girdi. Bu büyük yapıtlar 
insanın çevresinin oluşmasının katkısiyle im­
kânsız hale sokuyordu. Yani bir toplumun 
üst strüktürü, organizasyonu bir sermaye 
grubu, yahut bir kooperatif, bir devlet organı 
geliyor, çok büyük bir yapıyı meydana geti­
riyor. Ve o yapının içerisine insanlar bulduk­
ları mekâna yerleşiyorlar, dünyayı yapmaya, 
dünya üzerinde, dünyanın daha güzel olma­
sına katkıda bulunma imkânını insanlar 
kaybediyorlardı. Tabii burdan doğan toplu­
ma karşı ve tarihe karşı sorumluluğu da in­
sanın yok oluyordu., Şimdi Avrupa'nın gali­
ba daha genel politik düzeyde, iki dünya 
kuvveti karşısında, Doğu bloku, Birleşik A- 
*merika karşısında, kaybolma tehlikesine 
karşı Avrupa'da ülkelerinin bu kıymetlerini
gözönünde tutmak, insanlarını bu bilinçle bi­
linçlendirmek istekleri Avrupa Konseyini, 
Avrupa mimarlık mirasına, kültür mirasına 
bağlanmaya itmiştir denebilir.. Böyle bir va­
ziyet Türkiye için Avrupa Konseyi üyesi ola­
rak olsun, diğer taraftan çok önemli bir kül­
tür mirasının sahibi olan ve orijinal sentezler 
yapmış daha evvel, yeni sentezler yapmış bir 
ülke olarak, yeniden yeni sentezler yapmak 
göreviyle yükümlü bir ülke olarak, Türkiye’ ­
nin de meselesıydi.. Fakat Türkiye bu mese­
leyi geçmiş 30 - 40 yıllık dönemde oldukça 
eksik bir boyut içerisinde gördü ve bu boyut 
eksikliği sebebiyle de konuya eğilişi, konuyu 
çözümlemeye değil, konuyu çözümlememeye 
götürdü. Hani eski eserlerin korunması Tür­
kiye’de büyük anıtların korunması diye ka­
bul edilmişti. Ve büyük anıtların korunması 
daha çok kişi tarafından görülmesi isteği de 
büyük anıtlara ölçü veren, onları tamamla­
yan çevrelerini yıkmaya götürdü Türkiye’de. 
Yani Türkiye yöneticilerini.. Halbuki Avrupa 
Konseyi konuya çok kesif bir şekilde girdi ve 
bu ilk aşamayı çok kısa bir zamanda aştı A v­
rupa ülkeleri ve meselenin yalnız büyük anıt­
lar meselesi olmadığını ve bu anıtların çevre­
leriyle beraber anıtların tamamlandığını tes­
bit etti. Bunun bir tarihî bütünlük meselesi 
olduğunu ortaya koydu. Bu bakımdan dü­
şüncelerin gelişmesinde ilk yanılgıya düşen 
kültür ortamının, Avrupa kültürünün yanıl­
gıdan çıkacak ilk çözümü bulan ülke olduğu­
nu da söylemek doğru olacak.. Avrupa ül­
keleri birinci adımda büyük anıtları koruma­
ya yöneldi. Sonra, Konsey'in ilgisiyle bunla­
rın çevrelerindeki yapıların önemini tarif et­
ti. Daha sonra bir adım daha ileriye gitti ve 
bu çevrenin yalnız mimariden bir biçim oluş­
masından ibaret olmadığını, o biçimin aslın­
da bir yaşama biçimine tekabül ettiğini, o 
yaşama biçiminin de bir dünyaya bakış şek­
line tekabül ettiğini... bir ahlâka, bir inanç­
lar sistemine, bir davranış biçimine tekabül 
ettiğini farketti ve bu noktadan itibaren Yu­
goslavya'da 1972’de yapılan bir kongrede, 
daha sonra Polonya’da 1973'de yapılan kon­
grenin 1975 yılında Amsterdam’da yapılan 
kongrelerin sonuçlarına gelindi. Bütünüyle 
koruma konservasyon entegre. Herşeyi ile 
beraber koruma düşüncesi Avrupa Konse­
yinde doğdu.. Şimdi Avrupa Konseyi, iki te­
mel düşünce tesbit etmek mümkündür diyor. 
Biri, insanlığın daha evvel yaptığı çabalarla, 
çalışmalarla, başarılarla meydana gelmiş bir 
bütünlüğün şehirleri, o şehirlerin aksettirdiği 
davranış biçiminin korunması.. Şimdi bu ko­
nulan ta v«, dünyayı yeknesak, tekdüzeyli 
olmaktan kurtaran bir tavır. Yani insanlığın 
yaptığı katkılarla dünyanın kazandığı zen­
ginliği devam ettirmek isteğine tekabül edi­
yor.. İkinci olarak, bugünün insanına yeni 
bir bakış açısı getiriyor. Bu bakış açısı, bu­
günkü insan neslinin, yahut modern çağın 
dünyayı değiştirmek hususundaki iddiaları­
nın, yani yepyeni bir dünya yaratmak husu­
sundaki iddialarının doğrusu bir yerde dur­
maya mecburdu...
İPEKÇİ — Bunu nasıl savunabilirsiniz? 
Yani dünya değişmemeli mi?
CANSEVER —Bu nokta, Berlin’de bu sene 
nisanda yapılan konferansın meselesi oldu. 
Son olarak da 28-30 eylülde Strasbourg’daki 
konferansta yine tartışddı.. Dünyanın değiş­
mesinin kaçınılmaz bir şey olduğu mutlak. 
Fakat bu değişmenin kaynakları ne dereceye 
kadar terkederek veya koruyarak yapılması 
gerektiği de bir diğer konu.. Berlin konfe­
ransının konusu nisan ayında, Avrupa’nın 
19. a s«  büyük şehirlerinin mimarlık mirası­
nın nasıl korunacağı sorunu idi.. Bu gayet il­
ginç bir hâdise idi, çünkü bu korunmasına 
belki de imkân olmayan bir kalıntı idi.
İPEKÇİ —1 Neden imkânsız?
CANSEVER - ik i  sebepten: Çünkü, kendi 
yapısı itibariyle değişmeye hiç imkân verme­
yen bir strüktür. Yani donmuş, üzerine hiç 
bir ilâve yapılamayacak, üzerinde hiç bir de­
ğişme yapılamayacak bir yapı idi.. İkinci 
olarak, insan kıymetlerini reddeden bir st- 
riiktürdü.
Avrupa Konseyi, İstanbul'daki 
kültür kıymetlerinin dünyanın 
en önemli kıymetleri olduğunu 
ve çok yakın bir tarihte yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıya 
olduğunu tesbit etmişti.
Bunun üzerine Konsey, 
UNESCO’nun da katkısiyle 
~İstanbul'un bu kıymetlerinin 
kurtarılması için maddi ve 
teknik yardım sağlayacak 
bir kampanya açılmasını 
kararlaştırdı. 
Şimdi bu kampanya adım 
adım gelişiyor. 
Mesela Zürih Teknik 
Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesinin bir grubu 
İstanbul'da, Küçükayasofya 
ve Kadırga mahallelerinin 
plânlamasını yapıyor
İPEKÇİ — Ne bakımdan?
CANSEVER — Meselâ Napolyon’un Pa­
ris'i düzenlemesi, Paris’le yaşama biçimini 
gözönünde tutarak yapılan bir düzenleme de­
ğil, Fransız İhtilâlinin verdiği korku sebebiy­
le Paris'*« ihtilâl çıkarsa top balary:darının 
meydanlara nasıl yerleştirilip ihtilâlin nasıl 
bastırılacağını düşünerek hazırlanmış bir ter­
tipti ve bu tertipte insan faktörü, insan boy­
kotu yoktu.. Yalnız büyük bir irade vardı, 
büyük bir zenginlik vardı.. Almanların da 19. 
asrın ikinci yarısında yaptıkları Berlin ve di­
ğer Alman şehirlerinde aynı idi. Şehirler, o 
şehirlere hücum eden büyük nüfus tarafın­
dan tamamen bizim şimdi gecekondu mahal­
lelerimiz gibi korkunç bir düzensizlik içinde 
yapılmışlardı. Günyok’lar Krederik'ler gece­
kondu mahalleleri içerisinde tamamen Na- 
polyon'un düşündüğü gibi meydana gelebi­
lecek ihtilâlleri bast«abilmek için, kralların 
imparatorların otoritelerini göstermek için 
pasajlar, bina cepheleri inşa ettiler. Arkada 
gecekondu mahalleleri olduğu gibi buakıl- 
mıştı. İnsanın gecekondu mahallesinde sefa­
leti, perişanlığı yöneticileri kat’iyen ilgilen­
dirmiyordu. Böyle geniş büyük caddelerin 
cephelerinde altı katlı binalarda, önceden ta­
sarlanmış, insanın içiçe oluşmasına rolü ol­
madan vücuda getirilmiş gayet disiplinli, 
gösterişli, alçı süslemelerle süslenmiş cep­
heler yaratılmıştı.. Şimdi 20. a s«  insanı evini 
kendisi yapmak isteğini bir dünya içerisinde 
yerini tarif etmek istediğini, bazı sorumlu­
luklar yüklenmek isteğini ortaya koyunca, 
bu strüktürle insanın bu istekleri arasında 
bağdaşmaz çatışmalar doğmaya başladı. En 
azından meselâ tabiat ilişkisi, evin güneş al­
ması, daha çok cepheden güneş alması iste­
nince, Le Corbusier’nin getirdiği teklifler gibi 
teklifler, Avrupa şehirlerinin bu strüktürle- 
riyle bağdaşmaz gözüktüler ve insan lehine 
gerçekler yapıldı.. Her şeye rağmen o dünya­
dan gelen insanlar, bütün 19. asır yapılarının 
tezyinatı, süslemesi, zevki, o bir tarihî güzel­
lik duygusu gelişmesini aksettiriyordu. Bu 
halkın kopması karşısında endişelerin, he­
yecanlarını ortaya koydular. Fakat Berlin 
konferansı tam bir çıkmazı ifade ediyordu, 
19. a s«  büyük Avrupa şehirlerinin bu veçhe­
lerinin korunması açısından. Şimdi buna kar­
şılık Berlin konferansında...
İPEKÇİ — Ne zaman yapıldı?
CANSEVER — 28 nisan - 4 mayıs ara­
sında. Balkan temsilcileri ve biz vardık. 
Sizin bu şehirlerinizi korumanıza imkân yok. 
Şehirleriniz eğer bizim tarihî şehirlerimiz gibi 
olsaydı, hem değişme devam eder, hem 
koruma mümkün olurdu. Çünkü Ortaçağ 
şehirleri çok daha açık bir şekilde Türk-Os- 
manlı şehirleri, Türk-Osmanh kültürüne 
dahil olan Balkan ülkeleri, Güney Arap İslâm 
ülkeleri bu değişme ve muhafaza sorunu için 
10 asnlık bir deneye sahiptiler. Bilhassa 
Osmanlı deneyi, değişmeliği, sentezler yap­
mayı, varolanla yeni arasında yeni sentezler 
yaratmayı bütün bir geçmiş karşısında ve 
gelecek karşısında bir temel görev olarak 
görüyorlardı. Şimdi şehirlerimizin geleceğini 
düşünmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bugün 
Türkiye’de nüfus 40 küsur milyon. A s«  
sonunda aşağı yukarı bir misli olacak. 75-80 
milyon olarak nüfusun şehirlere yerleşeceğini 
biliyoruz. Bugün şehir ve kasabalarda 
yaşayan 20 milyon nüfusa, takriben 35 
milyon nüfus ilâve olacak. Şehirlerimizi 
biçimlendirirken, geçmiş tecrübeyi muhafaza 
etmek ve gelecek için de o tecrübeden yeni 
deneyler çıkartmak lâzım. Yeni arama 
sahaları çıkartmak lazım. O bir büyük lâbo- 
ratuvar. O lâboratuvarı düşünce kaynağın­
da yaşatmak mecburiyetindeyiz. Ayrıca beş 
asmda yapılmış olanları, bir nesilde yapmak 
mümkün değil. 20. asırda teknolojik düzeyde 
taşanlarımız sonsuz. Yani insanlı)' tarihinde 
iki harple, ihtilâllerle ölen insanlar sayısında 
insan galiba hiç bir asırda bu asadaki kadar 
ölmemiştir. Şimdi Avrupa Konseyinde baş­
layan hareket, 20. asrın getirdiği bu kıymet­
ler hiyerarşisine de bir bakıma bir karşı çıkış. 
Bir defa toplumcu Batı ülkeleri, sosyalist 
blok, meselâ otomobil - şehir ilişkisi üzerinde, 
otomobil sayısının şehirde artması karşısında 
çok duyarlı idi, çok dikkatli idi. O bakımdan 
sosyalist blokun makinalaşmadan doğan 
meseleleri başka alanlarda daha sınırlı olarak 
kaldı ve mesele belki orada çok bariz bir 
şekilde belirmedi. Çünkü bilinçli belki. Fakat 
Birleşik Amerika’da otomobil sergilerini 
tahrip eden gençlerin onlara karşı çıkışı, ev 
kadınlarının mahallelerden geçen arabaları 
durdurmaları, meselâ Boston'da köylülerin, 
Boston havalesinden geçen bir karayolunun 
inşasını durdurmaları. Türkiye’de 1958’de 
Alanya’da, AlanyalIların, Alanya’yı ikiye 
bölen yolu yaptırmamak için Karayolları 
araçlarının önlerine çıkışları.. Bilinen hadise­
ler. Fakat halk temas ettiği için bu hâdiseleri 
yapıyor. Ama bu işi yapan teknisyenler 
genellikle hadisenin az farkındalar. Başka 
çevreler çok yakından farkındalar ve araçlar, 
hareketlilik şeklinde yaşamak konusunda 
farklı çözümler var.. Önemli bir adım, 
insanların iyi bir şekilde yaşamaları için 
gerek Birleşik Amerika’da, gerek Doğu 
blokunda, Polonya'da, Romanya’da, Bulga­
ristan’da, Yugoslavya’da, Rusya'da, Yuna­
nistan’da... Bütün Avrupa ülkelerinde yaya 
alanları yaratarak, arabanızın girmediği 
yöreler yaratarak insanların şehirde, diğer 
insanlarla karşılaşacakları, yaşayacakları, 
yaşadıkları çevrenin güzelliğini tadacakları 
bir çerçeve meydana getirmek. Türkiye bu 
konuya 1958’lerde girdi. Fakat bu konuda 
her hangi_bir ilerleme yapamadı maalesef.. 
Avrupa Konseyi bu konuda çok büyük 
aşamalar yapan diğer Avrupa ülkelerine göre 
Türkiye’nin çok zengin, çok müstesna, çok 
üstün olan bir bakıma kültür mirası karşı­
sındaki bigâneliği, bu kültür mirasını tahrip 
edişini çok büyük endişe ile karşıladı.. Birinci 
endişe 1957’de doğdu. Berlin’de 1957’de 
konut sorununu görüşmen için toplanan bir 
kongre, İstanbul’da tarihî şehir içerisinde 
yapılan imar hareketlerini öyle endişe ile kar­
şıladı ki, o tarihte gündemini tadil etti. Bir 
hafta İstanbul sorununu konuştu. İstanbul’ ­
un kurtarılması nasıl mümkün olabilir? Bu 
tahribatın durdurulması nasıl mümkün ola­
bilir bunu konuştu.. Büyük ölçüde Avrupa 
ülkeleri Türk-Islâm-Osmanlı kültür mirası­
nın korunmasının, kendi kültür miraslarının 
korunması kadar, insanlık için büyük önem 
taşıdığı kanaatinde idiler. Ben şahsen bu 
mirasın korunmasının inancındayım. Biraz 
evvel 19. asır Avrupa mimarlık kültürünün 
tıkandığı noktaya işaret ettim. Sizin sor­
duğunuz gelişme ve muhafazanın bir bütün 
olarak devam ettirilebileceği bir model 
Osmanlı şehir modeli, bu modelin dünya 
şehirleşme meselesine bir örnek verebileceği 
kanaatindeyim. Türkiye’de bu kanaati pay­
laşan büyük bir teknik kadro var. Bu 
teKnık kadro Türkiye’nin meselelerini çözmek 
için bu modelin muhafaza edilmesini ve mo­
delin kullanılmasını öneriyorlar. Avrupa M i­
marlık Mirası Koruma Andlaşması mutaba­
katı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesin­
den geçtikten sonra bu Bakanlar Komitesinin 
aldığı bir kararla, bu konuda zorluklarla 
karşılaşan ülkelere gerekli yardımı yapmak 
da bir vazife haline gelmişti. Bakanlar 
Komitesi yalnız bu miras, kendi ülkelerimiz 
için değil, bütün insanlık için bir önem 
taşımaktadu. Dolayısiyle bu mirasın korun­
masında zorluk olan yerlere, koruma imkâ­
nına sahip olmuş ülkeler yardım götürmek, 
katkıda bulunmak mecburiyerindedirler, de­
mişlerdir ve bu bütün Bakanların, Türk 
Dışişleri Bakanının da imzaladığı bir karar­
dı.. Bu noktadan hareket ederek geçen sene 
tam bu verililerde Avrupa Konseyi Asamb­
lesine bir grup Türk temsilci delege ve bir 
grup yabancı delege bir ortak karar taslağı 
sundular, Avrupa Konseyi daha evvel 
Fransa’ya, Venedik’e bu kıymetlerin kaybol­
nin ls- 
karar
masını önlemek için gösterdiği ilgi : 
tanbul’a da gösterilmesi maksadıyla nu 
taslağını sunmuştu.
İPEKÇİ — Şimdiye kadar bu ilgi yalnız 
Fransa ve Venedik'e mi gösterilmişti?
CANSEVER — Daha ufak bazı yerlere de. 
Fakat büyük gözüken şeyler bunlardı. 
UNESCO'nun Nil vâdisi üzerinde Asuan ba­
rajının inşası dolayısiyle kaybedilmesinde, su 
altında kalması tehlikesi olan kıymetleri kur­
tarmak için yürüttüğü kampanya vardı.. İşte 
yine Türkiye’de kıymetlerin korunması açı­
sından Aslantaş barajının su altında bıraka­
cağı kıymetlerin korunması için bazı çalışma­
lar yapıldı. Ve bazı kıymetlerin korunması 
sağlandı.
İPEKÇİ — Ben, Avrupa Konseyi olarak 
soruyorum..
CANSEVER — Avrupa Konseyi'nde de, 
Avrupa Konseyi kendi içerisinde önemli yar­
dımlaşmalar yaptı. Fakat büyük en önemli 
şeyler, Venedik ve Fransa’da idi. Fransa'da 
bir sel oldu, hatırlıyorsunuz bundan bir süre 
evvel, o selin getirdiği tahribatı tamir etmek 
için Avrupa Konseyi ve UNESCO ilgi 
gösterdiler. Venedik için bir ortak büyük 
kampanya yapıldı. Fakat, Venedik kam­
panyası tabii en büyük operasyon şimdiye 
kadar ele alınmış.
İPEKÇİ — Bu ilgi ne şekilde oluyor?
CANSEVER — Şimdi bir defa, dünyanın 
o şehrin meselesine alâka göstermesi, o şehir 
insanını kendi meselesiyle anlamaya yönelti­
yor. Daha evvel görmediği kıymetleri, o 
ülkenin insanları yeni bir gözle görüyorlar. 
Meselâ Venedik’in o civarındaki sanayiin pis 
suları Venedik’in yok olmasının temelini teş­
kil ediyordu. Pis suların getirdiği çeşitli 
kimyevî maddeler, temellerin çürümesine 
yolaçıyor diye düşünülüyordu. Ortaya çıktı 
ki, bu sanayiin o araziden emdiği su, toprak- 
altı su tabakalarının eksilmesini ve bu suretle 
üst toprak tabakalarının çökmesine sebep 
oluyor. Şimdi, Avrupa Konseyi’nin ve 
UNESCO’nun başlattığı kampanya sonunda, 
tesbit edilen bir nokta oldu. Ondan evvel hâ­
disenin ne olduğu bilinmiyordu. Yani bazen 
adamakıllı gelişmiş bir ülkenin, kendi imkân­
larıyla çözem ediği bir teknik sorunun 
çözümlenmesinin anlaşılması imkânı doğu­
yor. Yahut bir sosyo - ekonomik sorunun, 
meselâ Venedik civarındaki sanayiin pis su­
larını İtalyan Hükümeti, Venedik şehri Bele­
diyesi, temizliği denize verdirtmek gücüne 
sahip olamıyordu.
IlE K Ç t — Şu halde bu ilginin gösteriliş 
biçimi önce bir kamuoyu oluşturmak ve o 
probleme dikkati çekmek oluyor.. Bunun dı­
şında meselâ yardım....
CANSEVER — Tabii bu projeler geliştik­
çe, o projeleri oluşturmak için kaynak ye­
tersizlikleri bu tip ülkelerde gayet tabii 
birşey. Kaynak yetersizlikleri bertaraf ede­
cek katkılar bu şekilde oluyor. Kaynaklardan 
bir tanesi, bilgi kaynağı oluyor. Biz, Avrupa 
Konseyi ve UNESCO’dan çeşitli yörelerde 
rehabilitasyon, sıhhileştirme ve koruma pro­
jeleri hazırlamak için bu tip projeleri yapmış 
ülkelerin yeteneklere sahip teknisyenlerinin 
katkısını istedik. Öğrendik ki. Batı Almanya, 
geçen hafta bir küçük kasaba için Avrupa 
Konseyi'nden bu şekilde bir teknik yardım 
almış.. Batı Almanya - ki, son derece geliş­
miş bir ülke, Avrupa’nın en gelişmiş ülkesi - 
Avrupa Konseyi’nin sağlayacağı teknik 
bilgiyi bir kasabası için kullanma yoluna 
gidiyor. Bir defa, bu kaynak olarak bilgiyi 
kullanmak birinci aşama oluyor. Bu yönde 
gayet geniş bir teşebbüsümüz var. Fakat bil­
gi ile beraber gelen sonuçlar, oluşturulan 
projelerin uygulanmaya konulması için bu 
defa doğrudan doğruya maddî kaynağa, pa­
raya ihtiyaç oluyor.. Şimdi bu konuda Vene­
dik için toplanan paranın takriben 500 milyon 
dolar düzeyinde olduğunu biliyoruz.
İPEKÇİ — Kimden toplamyor bu para?
CANSEVER — Çeşitli yardımlar oluyor. 
Yardım eden gruplar oluşuyor. Bir tanesi 
Avrupa Vakfı. Yahut UNESCO'nun fonu 
var. Norveç’in önemli bir vakfı, o kaynaklar­
dan bazı parçalar Venedik’e gitmiş oluyor... 
Geçen hafta konsey yetkilileri ile görüşülür­
ken meselâ bir pulun getireceği Avrupa Kon­
seyi ülkelerinde posta pulumuzla eklenecek 
bir pulun getirebileceği son derece önemli 
meblâğ sözedildi. Bir yabancı grup Avrupa 
Konseyinden...
İPEKÇİ — İstanbul’la ilgili olarak mı?
CANSEVER — Evet... Meselâ bir pul çı­
karsa Avrupa Konseyi ülkeleri, o pul bir haf­
ta kullanılsa bu ülkelerde...
İPEKÇİ — İstanbul için Avrupa Konse­
yi’nin son aldığı karar nedir ve nasıl uygula- 
nacaktn?
CANSEVER — Karar üç ana bölüm ihti­
va ediyor: Bir tanesi Avrupa Konseyinin İs­
tanbul’daki kültür kıymetlerini, dünyanın en 
önemli kıymetleri olduğu ve çok yakın bir ta­
rihte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bu­
lunan kıymetler olduğunu tesbit etmesiyle 
başlıyor.. Avrupa Konseyinin Avrupa Koru­
ma Andlaşmasma dayanarak bu şekilde A v ­
rupa milletleri camiasmda bulunan Türkiye’ ­
nin İstanbul'un bu kıymetlerinin kaybolma­
sına razı olmamak, bu kıymetlerin kurtarıl­
masıyla ilgili olarak kendisine düşen görevle­
ri yapmak durumunda olduğu tesbit edilmiş.
İPEKÇİ — Kendisine düşen görevlerden 
kastedilen nedir?
CANSEVER — Bu görevleri iki şekilde 
tarif ediyor : Bir tanesi İstanbul’un kurtarıl­
ması uluslararası bir hareket haline getiril­
meli, bütün ülkelerin evvelâ Avrupa Konse­
yine dahil ülkelerin, daha sonra UNESCO 
katkısıyla bütün dünya ülkelerinin, İstan­
bul’un bu kıymetlerinin kurtarılması için ilgi 
göstermeleri, maddî ve teknik katkıda bu­
lunmalarını sağlayacak bir kampanyanın 
başlatılmasını kararlaştmıyor.
İPEKÇİ — Ne zaman?
CANSEVER — Bu kampanya, konseyin 
bu kararından itibaren başlamış bulunuyor...
İPEKÇİ -  Ne yapılıyor?
CANSEVER — Şimdi kampanyanın a- 
dımlarını hep beraber düzenliyoruz. Meselâ 
çeşitli ülkelerin bilim ve araştnma organları­
nın İstanbul'la ilgilenmesini sağlayacak da­
vetler yapıyoruz. Daha şimdiden, kampanya 
başlamadan evvel Zürih Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi’nin bir grubu İstanbul’ ­
da bir mahalleyi, bildiğimiz Küçükayasofya, 
Kadırga mahallesinin planlanmasını yapıyor.
ÎPEKÇI — Bunu finanse eden Avrupa
Konseyi mi oluyor?
CANSEVER — Şimdilik Zürih Üniversi­
tesi tarafından yapıhyor. Fakat Avrupa 
Konseyinin bu daveti üzerine meselâ bugüne 
kadar bu konu ile ilgilenmiş olanlara ilâveten 
yeni ülkelerin araştırma gruplarının bilimsel 
planlama gruplarının bu konuda tecrübe sa­
hibi olan grupların İstanbul'la ilgili bu tip ça­
lışmalar yapması daha yaygın bir şekilde 
başlayacak.
konuğumuz:
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İPEKÇİ — Çalışmaları kim finanse ede­
cek?
CANSEVER - Bakınız meselâ henüz res­
mileşmemiş olmakla beraber, Darmstadt ve 
Karlsruhe Üniversitelerinin İstanbul’da iki 
mahalle ile ilgili olarak yapacağı çalışmanın -  
Volkswagen Vakfı tarafından finanse edilme­
si sözkonusu. Ayrıca üniversitelerin kendi 
içlerinde araştırma fonları var. Üniversiteler, 
İstanbul gibi son derece ilginç bir yörede bu 
tip bir çalışma yapmayı kendileri için de yeni 
bilgi kazanma imkânı olarak görüyorlar. Bu 
bakımdan başka yörelere yönelttikleri araş­
tırmaları İstanbul’a toplayacaklar..
Darmstadt ve Karlsruhe 
Üniversitelerinin İstanbul'da iki 
mahalle ile ilgili yapacağı 
çalışmanın Volkswagen Vakfı 
tarafından finanse edilmesi 
söz konusu. 
Bu kampanyanın içeriği 
sınırsızdır. 
Haliç'in sıhhileştirilmesi, 
Boğaz'daki tarihî Boğaz 
köylerinin yenilenmesini, 
mesire yerleri, korular 
bütünüyle tarihî eserlerin 
korunmasını kapsamaktadır
İPEKÇİ - Bu çalışmaların pratikteki ya­
rarları ne olabilir?
CANSEVER - Çünkü, hemen elde uygu­
lanacak projeler doğuyor. Meselâ Yenikapı 
projesi uygulamaya geçirilmek imkânı kaza­
nıyor.. Meselâ Yenikapı’da biz tarihî Bizans 
limanını temizleyerek orayı bir liman haline 
tekrar getirerek bunun etrafında bir morina 
yaratarak, burada Bizans limanı kalesi içeri­
sinde 19. asnda inşa edilmiş Türk - Osmanlı 
mahallesini restore ederek, tamamen mahallî 
mimarî özellikleri muhafaza ederek Avrupa 
Konseyi'nin bahsettiği kıymetleri ortaya çı­
kartarak, yine mı hafaza ettiğimiz mimarî 
kültürün özelliklerine uygun birkaç otel in­
şasına imkân vererek burada birkaç bin ya­
taklık bir turizm kompleksi meydana getir­
mek istiyoruz. Bu, oradaki evsahiplerinin 
yararlanmasına fırsat kazandıracak, geniş 
bir kitleye istihdam imkânı verecek... Meselâ 
bu kıymetlerin korunması, Yenikapı örne­
ğinde bir Türkiye’ye döviz kazandıracak, se­
nede 700-800 milyon lira döviz kazanduacak 
bir proje de olabiliyor... Bir başka yerde me­
selâ Süleymaniye - Zeyrek bölgesinde evleri, 
talebe yurtlan, hoca evleri haline getirmek 
düşünülüyor. Bugün bir sefalet mahallesi 
olan bu mahalle çok yüksek gelir düzeyinde 
insanlann yaşayacağı, dolayısiyle oradaki 
gayrimenkul sahiplerine daha fazla kazanç 
sağlayabilecek bir yeni yaşama ortamına dö­
nüştürecektir.. Bunun için millî kaynaklan 
harekete geçirmek imkânı olacak. Aynı şe­
kilde uluslararası kaynaklann katkılannı da 
sağlamak imkânı doğacak. Bu, Venedik’te 
sağlanan kaynaklann çok önemli bir kısmı 
uluslararası kaynaklar olarak karşımıza çıkı­
yor. Tabiî millî kaynaklar da olmakla bera­
ber... Simdi UNESCO’nun ve Avrupa Kon­
seyi’nin yaptığımız çalışmalara katılarak, bu 
çalışmaların daha kısa zamanda bitmesini te­
min etmeleri, bu çalışmaların uygulamaya 
konulmasında da bütün dünya ülkelerinin il­
gisini buraya getirmeleri, bizi maddî açıdan 
ve teknik açıdan, manevî açıdan geniş ölçüde 
destekleyerek bu mirası kurtarma noktasına 
ulaştuacak.
İPEKÇİ - Şimdi özetlersek Avrupa Kon- 
seyi’nde alman son karar, dünya kamuoyu­
nun İstanbul’a ilgisini çekmek, aynca İstan­
bul’a birtakım uzmanların gelip, İstanbul’­
daki tarihî değerlerin korunması, kurtarılma- 
siyle ilgili teknik çalışmalar yapmalarını sağ­
lamak var...
CANSEVER - Üçüncü olarak da bu pro­
jelere dayanarak, yapılan teknik çalışmalarla 
üretilen projelere dayanarak, bu projelerin 
uygulaması sırasında lâzım olan malî kay­
nakları yaratmak...
İPEKÇİ - Bununla ilgili çalışmaların bu 
propaganda bölümünün başladığını söyledi­
niz. Teknik çalışmalar Zürih Üniversitesi’n- 
den sonra...
CANSEVER - iki Alman üniversitesinde 
devam ediyor. Bu konuda Fransa, İngiltere 
ve diğer tecrübesi olan ülkelerle işbirliğine 
gitmek istiyoruz. Bir de propaganda olarak 
Avrupa Konseyi’nin 17-18 eylül günleri yap­
tığı müzakerelerde, Konsey’e yön vermek 
üzere Konsey’e yolladığımız bir sergi var. Bu 
sergi, İstanbul Belediyesinde, Teknik Üni­
versite Restorasyon Enstitüsü’nün yardımı 
ile haznlandı. Ayrıca serginin hazmlanması- 
na Turizm Bakanlığı ve Turing Kulüp geniş 
ölçüde katkıda bulundular. Şimdi bu sergi 
Strasbourg'da açıldı müzakereler sırasında. 
Müzakerelerin olumlu yönde gelişmesini et­
kiledi. Sergi oradan Paris’e ve öteki Avrupa 
ülkelerine gidecek.. Aynca tanıtma çalışma- 
lanmız daha geniş bir şekilde devam edecek..
İPEKÇİ — Konsey’in malî katkısı şimdi­
den belli mi?
CANSEVER — Şimdi Konsey kendisi 
UNESCO Konsey, kendileri malî fonlara 
sahip olan kurumlar değillerdir...
İPEKÇİ — Dolaylı olarak...
CANSEVER — Konsey’in bir projeyi 
parafe etmesi üzerine Alman Hükümeti, 
İsveç Hükümeti, Fransız Hükümeti. UNES­
CO’nun bir projeyi parafe etmesi üzerine de 
bütün dünya ülkeleri o projeyi takip etme, o 
projeyi desteklemek imkânını ortaya koyu­
yorlar.
İPEKÇİ — Şimdiden parafe edilmiş 
projeler var mı?
CANSEVER — Şimdiden İstanbul’un 
desteklenmesi parafe edilmiş vaziyette. Yeni- 
kapı ve Küçükayasofya’da bir tip projeler 
ilerlemiş ve Avrupa Konseyi tarafından 
benimsenmiş projeler...
İPEKÇİ — Ama henüz parafe etme 
aşamasında değil...
CANSEVER — Parafe etmek çok genelde 
bir şey. Yani projeyi götürüp de Avrupa 
Konseyine, bak bu proje senin istediğin 
projedir demek gereksiz. Bu kampanyayı 
açmış olması, kampanyanın Avrupa Konseyi 
Koruma Andlaşması çerçevesi içerisinde 
yürütülmesi, bizim projemiz o metnin ruhuna 
uygun bir proje olması zaten kâfi.
İPEKÇİ — Projeler de Yenikapı ve 
Küçükayasofya ile sınmlandnılmayacak, bü­
tün İstanbul’u...
CANSEVER — Haliç’in sıhhileştirilmesi­
ni, Boğaz’daki tarihî Boğaz köylerinin 
yenilenmesini, sıhhileştirilmesini, mesire yer­
leri, korular.. Bütünüyle mimarlık ve yaşama 
kültürümüzün yok edilmekten kurtarılmasını 
içerecektir. İstanbul projesini ayrıca konu­
yu Avrupa Konseyinde görüştük. Hareketin 
Türkiye’de yaygınlaşması için bir ilk adım 
olarak görüyoruz. Dünyanın bir cenneti 
Bursa yok oluyor, Edirne yok oluyor. 
Anadolu’nun diğer tarihî şehirleri, bütün 
mimarî kıymetleri yok edilerek tahrip 
oluyorlar. İstanbul teşebbüsünün bütün bu 
hâdiseye yeni bir yön vermek için bir ilk adım 
olacağına inanıyorum.
İPEKÇİ — Bir süre ile sınırlı değü, değil 
mi efendim?
CANSEVER — Hiç bir süre ile sınırlı 
değil. Sınırlı olan süremiz, Türkiye'deki 
tahribatın büyüklüğü, yani bu tahribatın 
hızı.. Onu en kısa zamanda durdurmak için 
hareketi bütün Türkiye’ye şâmil bir hareket 
haline getirmek mecburiyetindeyiz.
İPEKÇİ — Bütün Türkiye’ye ve bir yerde 
de bütün dünyaya...
CANSEVER — Evet. Halkın kültürü ile 
çatışmayan, halkın kültürü ile bağdaşan yeni 
bir oluşumun, yeni bir kültür aşamasının 
yaratılmak gereği oluyor.
İPEKÇİ — Çok teşekkür ederim.
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i olan ( ENAZ % 20. EN ÇOK %35)
i Örel kayıtlar için indirim kuponu...
U N K A P A N I  İ BU KUPON 9 EKİM CUMARTESİ GÜNÜNE
İLK DEVRE KURSUMUZ 
16 EKİM DE...
KAYITLAR AÇILMIŞTIR.
yüksek öğretime
HAZIRLAMA DERSANESİ
KADAR (HERGÜN İÇİN) GEÇERIİDİR.
! 9 EKİMDEN SONRA YAPILACAK KAYITLAR 
I İÇİN İNDİRİM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR, j
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